

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 @ 0 
て らは
該 、十ず、阿









て /〇^、も そ く
ま灶 のた、
つ十:も つ ヽ
⑵
第
百
三
十
八
通
①
み
な
み
な
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
、
一
心
に 
阿
弥
陀
如
来
を
ふ
か
く
た
の
み
た
て
ま
つ
る 
べ
し
。
@
さ
れ
ば
弥
陀
を
ば
な
に
と
や
う
に
た
の
み
、
 
ま
た
後
生
を
ば
な
に
と
ね
が
ふ
べ
き
ぞ
と
い 
ふ
に
、
…
…
0
た
だ
一
心
に
弥
陀
を
た
の
み
、
後
生
た
す 
け
た
ま
へ
、
と
ふ
か
く
た
の
み
申
さ
む
人
を 
ま
ゝ
本
善
寺
蔵
真
筆
本
④
み
な
み
な
こ7
ろ
を
一
に
し
て
阿
弥
陀
如 
来
を
ふ
か
く
た
の
み
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
@
 
し
か
れ
ば
、
な
に
と
や
う
に
阿
弥
陀
如
来 
を
ば
信
じ
、
ま
た
な
に
と
や
う
に
後
生
を
ば 
ね
が
ひ
候
べ
き
ぞ
と
い
ふ
に
、:
：
：
0
 
た
だ
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
後
生
た
す
け
た 
ま
へ
と
ふ
か
く
た
の
み
ま
ふ
さ
ん
人
を
ば
、
名
塩
本
四
ノ
六
七
④
 
み
な
み
な
心
を
ー
に
し
て
阿
弥
陀
仏
を
ふ
か 
く
た
の
み
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
⑪
 
し
か
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
を
ば
な
に
と
や
う 
に
た
の
み
後
生
を
ば
ね
が
ふ
べ
き
ぞ
と
い
ふ
に
、
 
0
た
だ
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
を
ひ
し
と
た
の
み
、 
後
生
た
す
け
た
ま
へ
と
ふ
か
く
た
の
み
申
さ
ん 
人
を
ば
、
名
塩
本
四
ノ
八
三
75
⑸
第
百
六
十
三
通
⑷
第
百
六
十
二
通
に大 べん
あた、 0"
名
塩
本
四
ノ
七
六
八
そ
こ
で
、
次
に
タ
ノ
ム
と
信
ず
る
と
を
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
た
類
似
文
章
以
上
、
五
通
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
十
三
ヶ
所
の
う
ち
タ
ノ
ム
に
該
当
④
 
阿
弥
陀
仏
た
す
け
た
ま
へ
と
、
一
念
に
た
の
み
た
て
ま
つ
ら
ん
衆
生 
を
ば
、
よ
く
し
ろ
し
め
し
て
、
…
@
該
当
部
分
な
し
勝
善
寺
本
二
〇
一④
 
阿
弥
陀
仏
後
生
た
す
け
給
へ
と
、
一
念
に
た
の
み
申
さ
ん
衆
生
を
ば
、
 
よ
く
し
ろ
し
め
し
て
、
…
@
 
無
上
大
利
の
功
徳
力
を
た
の
み
申
す
我
ら
に
廻
向
し
ま
し
ま
す
な 
り
。
名
塩
本
四
ノ
七
三
す
る
部
分
の
意
味
は
、
「
タ
ノ
ム
」
六
ヶ
所
、
「
信
ず
る
」
ニ
ケ
所
、
「
該 
当
部
分
な
し
」
ニ
ケ
所
、
「
そ
の
他
の
意
味
」
三
ヶ
所
で
あ
る
。
タ
ノ
ム
を
取
り
挙
げ
て
み
た
い
。
こ
の
類
似
文
章
は
、
検
討
し
た
結
果
、
二
十
ケ 
所
ほ
ど
得
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
十
文
ず
つ
を
こ
こ
に
取
り
挙
げ
て
み
る
が
「
信
ず
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
例
と
い
う
の
は
、
ニ
ケ
所
し
か
得
ら
こ
と
に
す
る
。
れ
な
い
①
一
向
に
阿
弥
陀
如
来
を
た
の
み
ま
ひ
ら
せ
て
ふ
た
ご
こ
ろ
な
き
を
…
1
1
夕 
ノ 
ム
の 
文
①
一
向
に
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
弥
陀
を
信
ず
る
ば
か
り
な
り
。
(30
「
信
ず
る
」
の
文
章
76
②
 
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
ば
な
に
と
や
う
に
た
の
み
159
'
、
、 
口
の
③ 
い
よ
い
よ
阿
弥
陀
仏
を
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
(12
④
 
た
だ
ー
す
ぢ
に
阿
弥
陀
如
来
を
一
心
一
向
に
た
の
み
た
て
ま
つ
り
て 
:
:
伍 
)
⑤ 
南
無
の
二
字
は
衆
生
の
弥
陀
を
た
の
む
機
な
り
。
(144
⑥
 
い
か
や
う
に
弥
陀
を
た
の
み
い
か
や
う
に
こ
こ
ろ
を
も
ち
て
た
す
か 
る
べ
き
ゃ
ら
ん
。
160
⑦
 
な
に
と
や
う
に
弥
陀
を
た
の
み
て
報
土
往
生
を
ば
と
ぐ
べ
き
ぞ
と
い
⑧ 
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
後
生
た
す
け
給
へ
と
ひ
し
と
た
の
み
た
て
ま
っ 
ら
む
人
は
…
…
179
⑨ 
一
心
一
向
に
弥
陀
如
来
を
た
の
み
ま
ひ
ら
せ
て
二
心
な
く
信
じ
た
て
ま
つ
れ
ば:
：
：
(71)
⑩
後
生
た
す
け
給
へ
と
、
ふ
か
く
た
の
み
た
て
ま
つ
る
こ
こ
ろ
な
り
。12
以
上
、
ど
ち
ら
に
タ
ノ
ム
を
置
き
、
信
ず
る
を
置
い
て
も
成
立
す
る
文
章 
で
あ
る
。
内
容
そ
の
も
の
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
文
章 
の
構
成
も
明
ら
か
に
類
似
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
タ
ノ
ム
は
「
信 
ず
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、 
異
本
に
お
い
て
具
体
的
な
例
が
得
ら
れ
た
の
は
ニ
ケ
所
し
か
な
く
、
い
さ 
さ
か
安
定
性
に
欠
け
る
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
は
二
十
通
と
い
う 
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
、
タ
ノ
ム
を
見
た
か
ら
で
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
 
二
種
類
の
検
討
・
考
察
の
結
果
、
タ
ノ
ム
は
「
信
ず
る
」
で
あ
る
、
と
い 
い
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
② 
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
本
願
を
ば
何
と
や
う
に
信
じ:
：：
(68)
③
 
い
よ
い
よ
弥
陀
を
信
じ
奉
る
べ
き
も
の
な
り
。
(70)
④ 
た
だ
ー
す
ぢ
に
弥
陀
如
来
を
信
じ
た
て
ま
つ
り
て
…
(76)
⑤ 
南
無
の
二
字
は
衆
生
の
阿
弥
陀
仏
を
信
ず
る
機
な
り
。
(76)
⑥
 
な
に
と
や
う
に
こ
こ
ろ
を
も
ち
、
又
な
に
と
や
う
に
弥
陀
を
信
じ
ま 
い
ら
せ
て:
：
：
132
、
 ヽ
)
⑦
 
な
に
と
や
う
に
弥
陀
を
信
じ
た
て
ま
つ
る
べ
き
ぞ
と
い
ふ
に
143
⑧
 
こ
の
た
び
の
後
生
あ
や
ま
た
ず
た
す
け
た
ま
へ
と
信
じ
た
て
ま
つ
る
刃15
⑨ 
一
心
一
向
に
弥
陀
を
信
じ
ま
い
ら
せ
た
ま
ひ
候
は
ん
ず
る
が
…
…
191)
⑩ 
後
生
助
け
た
ま
へ
と
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
信
じ
ま
ひ
ら
す
る
68)
蓮
如
に
お
い
て
、
最
も
中
心
と
な
る
も
の
は
『
御
文
』
で
あ
り
、
『
御 
文
』
の
中
に
お
い
て
、
い
ち
ば
ん
重
要
な
の
は
タ
ノ
ム
で
あ
る
。
『
御
文
』 
な
く
し
て
蓮
如
を
語
れ
な
い
と
同
様
に
、
タ
ノ
ム
な
く
し
て
『
御
文
』
は 
読
め
な
い
。
真
宗
寺
院
に
お
い
て
、
『
御
文
』
は
毎
朝
拝
読
さ
れ
る
、
経 
典
あ
る
い
は
和
讃
と
同
様
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に 
お
い
て
、
私
は
こ
の
小
論
に
『
御
文
』
を
取
り
举
げ
た
の
で
あ
る
。
註
①
『
蓮
如
上
人
研
究
』
の
中
の
神
子
上
恵
龍
氏
「
帖
外
御
文
の
教
義
的
研
究
」 
参
照
。
77
⑪⑩ ⑨⑧⑦⑥⑤④③②
六
八
三
頁 
四
三
頁 
ニ
ニ
ー
頁 
六
二
ー
頁
『
蓮
如
上
人
研
究
』
の
中
の
大
原
性
実
氏
「
蓮
如
上
人
教
学
の
概
観
」
『
大
言
海
』
巻
三
に
依
る
。
『
蓮
如
上
人
研
究
』
の
中
の
「
蓮
如
上
人
略
年
譜
」
『
真
宗
研
究
』
(
第
四
号)
の
中
の
松
山
智
光
氏
「
蓮
如
の
信
仰!
『
後 
生
た
す
け
た
ま
へ
と
た
の
む
』
考!
」
、
村
上
速
水
氏
「
松
山
氏
の
『
蓮
如
の
信
仰
』
批
判
」
、
上
杉
思
朗
氏
「
お
文
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て1
—松
山 
氏
の
所
説
に
対
す
る
批
判!
」
参
照
。
『
大
漢
和
辞
典
』
に
依
る
。
『
真
宗
聖
教
全
書
』
巻
一
、
巻
四\
巻
四\
巻
二
、
7
う
香
月
院
の
『
御
文
一
帖
目
第
七
通
講
義
筆
録
』
の
中
に
、
「
フ
タ
心
ナ
ク
如
来
ヲ
恃
ト
イ
フ
ハ
マ
タ
乗
彼
願
カ
ー
心
帰
命
ノ
処
ナ
リ
」
等
の
文
が
あ
る
。 
⑫
 
『
蓮
如
上
人
遺
文
』
よ
り
引
用
。
以
下
、
『
御
文
』
の
引
用
は
全
て
同
書
よ
⑬
 
『
蓮
如
上
人
研
究
』
の
中
の
瓜
生
津
隆
雄
氏
「
蓮
如
上
人
と
そ
の
用
語
」
の 
前
半
。
⑭
『
日
本
古
典
文
学
体
系
』
(
巻
四
十)
か
ら
抜
粋
。
⑮
 
『
真
宗
聖
教
全
書
』
巻
二
か
ら
引
用
。
⑯
 
『
蓮
如
上
人
行
実
』
の
「
空
善
記
」
十
二
よ
り
。
⑰
 
7
⑱
 
ク
⑲
『
新
編
真
宗
大
系
』
⑳
 
ク
「
実
悟
記
」
四
十
六
よ
り
。
「
空
善
記
」
六
十
五
よ
り
。
(
巻
十
三)
の
中
三
ー
ー
ー
九
〜
三
四
三
頁
。 
ー
ニ
七
〜
一
三
ニ
頁
。
78-
